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GRÄNSEN MELLAN TRAFIKOMRÅDE  I OCH II I INRIKES FART 
Sjöfartsverket har den 17 april 1998 givit ett beslut om gränsen mellan trafikområde  I och II i 
 • 	inrikes fart sådan denna definieras i 2  §  11 punkten (748/1995) i förordningen om besiktning av 
fartyg (748/1983). 
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SJÖFARTS VERKETS BESLUT 
 OM  GRÄNSEN MELLAN TRAFIKOMRÅDE  I OCH III INRIKES FART 
Givet i Helsingfors den 17 april 1998 
Sjöfartsverket har med stöd av  37  §  förordningen om besiktning av fartyg (748/1983) beslutat: 
1 
Gränsen mellan trafikområde  I och H i inrikes fart 
Gränsen mellan trafikområde  I och II i inrikes fart är en bruten linje som löper via nedan angivna 
punkter. Bokstaven A avser den brutna linjens begynnelsepunkt och bokstaven L dess ändpunkt. 
Koordinaterna är av nordlig latitud och östlig longitud och avser grader och minuter. 
A. 	1. 	65 43,3 
24 10,6 Riksgränsen (sjökort 59) 
2. 65 43,5 
24 11,6 Kuivanuorankrunni  
3. 65 39,4 
24 31,0 Ajos, vågbrytarens sydspets 
L. 	4. 	65 38,3 
24 39,8 Maksniemi  
A. 	5. 	65 38,9 
24 47,7 Ykskuusi 
6. 	65 32,7 
25 07,2 Kuivamatala  
L. 	7. 	65 33,8 




A. 	8. 65 22 
25 15,8 Hiuvet 
9. 65 21,9 
25 14,5 Hietakalla 
10. 65 20,7 
25 11,2 Sydprick 
11. 65 18,4 
25 13,6 Ulkoklaama 
12. 65 14,5 
25 11,7 Kriisi (sjökort 57) 
13. 65 09,0 
25 11,5 Kropsu • 	14. 65 07,6 
25 06,6 Hiuvet 
L. 15. 65 02,5 
25 03,6 Huikku 
A. 16. 64 56,5 
24 47,7 Riisinnokka (sjökort 56) 
L. 17. 64 53,4 
24 48,7 Varessäikkä 
A. 18. 64 52,0 
24 43,6 Kivistönniemi  
19. 64 51,9 
24 42,2 Simppusäikkä 
L. 20. 64 49,7 
24 38,2 Tauvo 
A.21. 64 43,7 
24 34,1 Olkijoki(sjökort55) 
22. 64 42,7 
24 23,5 Tasku 
23. 64 39,0 
24 21,2 Heikinkari 
L. 24. 64 33,9 
24 21,6 Lännennokka  
A.25. 64 31,1 
24 16,0 Keskikari 
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L. 26. 64 29,9 
24 12,2 Hyytämännokka 
A.27. 64 26,3 
24 05,5 Ulkoharmi 
L. 28. 64 24,3 
24 01,3 Pöllä 
A.29. 64 13,4 
23 44,2 Piekko(sjökort53)  
30. 64 14,2 
23 38,8 Lepänen 
31. 64 11,8 
23 34,0 Hevoskari 
32. 64 09,6 
23 38,0 Mustila 
33. 64 05,8 
23 30,5 Välimatala 
L. 34. 64 05,5 
23 34,8 Ohtakari  
A. 35. 63 57,7 
23 22,8 Mansikkakari (sjökort 52) 
36. 63 56,9 
23 11,4 Poroluoto 
37. 63 55,0 
23 04,5 Trullevi 
38. 63 55,0 
22 57,7 Repskär 
39. 63 57,1 
22 51,3 Tankar 
40. 63 55,4 
22 46,6 Djupören 
41. 63 53,0 
22 43,5 Yttre Berggrundet  
42. 63 50,9 
22 37,5 Liligrundet  
43. 63 50,1 





44. 	63 47,5 
22 35,3 	 Båtgrundet 
L. 45. 	63 47,0 
22 33,6 	 Orgrundet 
63 45,0 
22 33,3 Ören 
63 40,4 
22 34,2 Haimberget 
63 38,4 
22 31,3 Pörkenäs 
63 38,8 
22 25,5 Tuvan 
63 34,9 
22 20,4 Laxören (sjökort 50) 
63 30,9 
22 18,1 Boviken 
63 25,1 
22 01,1 Berggrundet  
63 21,8 
21 56,3 Fjärdbådan (sjökort 49) 
63 21,8 
21 42,8 Stora Svartesören  
63 17,8 
21 30,7 Enstensgrundet (sjökort 47) 
63 22,3 
21 11,9 Rövarskär 
63 18,3 
21 06,0 Klubbskat  
63 09,9 
21 15,6 Valigrund (sjökort 48) 
63 02,8 
21 18,2 Tjömbådan 
62 59,3 
21 05,7 Uppbettnäsgrynnan (sjökort 46) 
62 51,7 



























































































Uskalinmaa (sjökort 41) 
7 
80. 61 11,6 
21 20,4 Nurmes 
81. 61 08,9 
21 22,5 Ruohokari  
82. 61 05,3 
21 18,4 Rihtniemi  
A.83. 61 02,2 
21 19,2 Kyhkärännokka 
84. 60 59,1 
21 12,7 Laitakari 
85. 60 52,5 
21 09,5 Nurminen (sjökort 40) 
86. 60 48,0 
21 08,0 Putsaari 
87. 60 40,2 
21 15,8 Kiparluoto (sjökort 32) 
88. 60 28,2 
20 45,5 Ytterskär 
89. 60 16,8 
20 44,0 Skaftö 
90. 60 12,0 
20 39,8 Stangnäs 
S 	91. 60 10,3 20 43,0 Hättorna  
92. 60 14,4 
21 05,4 Snöbådan 
L. 93. 60 12,2 
21 13,2 Hollmanssten övre 
A.94. 60 24,5 
19 56,1 Kobbgrund(sjökort33)  
95. 60 26,3 
20 00,6 Hamnö 
96. 60 27,5 
20 14,0 Kalskär 
97. 60 23,5 
20 22,5 Lågskär 
E1 
98. 60 17,6 
20 30,8 Ledsåra 
99. 60 12,8 
20 31,1 Stångkobbsgrund (sjökort 29) 
100. 60 03,3 
20 52,7 Trutkobben  
101. 60 00,9 
20 48,2 Trännskär 
102. 59 58,1 
20 16,6 Storklubb (sjökort 30) 
103. 59 57,8 
20 10,5 Ledskär 
104. 59 59,0 
20 01,8 Stora Lökskär 
105. 60 02,3 
19 54,0 Korsö 
L. 106. 60 05,4 
19 52,4 Burskatan  
A. 107. 60 09,2 
19 42,5 Telihoim (sjökort 60) 
108. 60 09,1 
19 36,7 Flatan 
109. 60 14,0 
19 30,0 Borgflyttan 
110. 60 20,4 
19 34,0 Stora Orrskär 
111. 60 27,0 
19 44,5 Kailan 
L. 112. 60 24,1 
19 50,3 Djupvik  
113. 60 11,3 
21 17,0 Skarpskär  
114. 60 10,1 
21 19,5 Berghamnskobbe (sjökort 26) 
115. 60 02,0 
21 28,2 Västerön 
C] 
S 
116. 60 02,4 
21 48,6 Mälhamn  
117. 60 04,2 
22 03,5 Stenskär 
118. 60 06,5 
22 11,7 Trolihoim 
119. 60 06,4 
22 19,3 Högland (sjökort 23) 
120. 59 53,6 
22 20,2 Vitgrund nedre 
121. 59 48,8 • 22 19,6 Örö(sjökort22)  
122. 59 53,9 
22 41,1 Rysskobben (sjökort 23) 
123. 59 55,9 
22 43,2 Flögö 
L. 124. 59 56,5 
22 51,4 Piparudd 
A. 125. 59 55,0 
22 54,5 Västervik  
L. 126. 59 51,0 
22 58,1 Koppnäs 
A. 127. 59 49,8 
23 10,5 Trutgrund övre (sjökort 21) 
128. 59 49,1 
23 14,5 Storlandet norra 
129. 59 50,4 
23 19,0 Truthamn 
130. 59 49,8 
23 31,1 Stenharu 
131. 59 50,2 
23 34,6 Lilla Jussarö 
132. 59 54,6 
23 45,2 Osterholmen 
133. 59 53,8 
23 51,8 Ham Bredgrund 
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134. 	59 55,0 
23 59,5 Langlö 
135. 	59 56,0 
24 01,5 Bågaskär 
136. 59 59,5 
24 01,7 Lilla Fagerö  
137. 59 59,7 
24 17,0 Ådgrundskobben (sjökort 19) 
138. 59 	59,1 
24 20,4 Pitkäluoto 
139. 59 56,2 
24 23,7 Rönnskär 
140. 59 57,9 
24 30,7 Torrökobben  
141. 60 00,4 
24 36,1 Själkväden 
142. 60 05,2 
24 41,3 Rövaren (sjökort 18) 
143. 60 07,7 
24 53,3 Melkö 
144. 60 06,7 
25 05,0 Peninniemi  
145. 60 09,7 
25 13,2 Torra hästen  
146. 60 09,5 
25 23,8 Basören (sjökort 17) 
147. 60 13,1 
25 49,3 Storpellinge västra (sjökort 16) 
148. 60 11,6 
25 58,4 Skvättan  
149. 60 15,8 
26 06,9 Ärnmärukka  
150. 60 20,4 




151. 60 20,4 
26 30,0 Viborgsholm 
152. 60 23,2 
26 41,1 Klubbholm övre 
153. 60 24,4 
26 55,6 Viikari nedre (sjökort 14) 
154. 60 22,9 
27 01,1 Tiuholma  
155. 60 26,8 
27 16,9 Kotkan raki 
156. 60 24,8 
27 19,6 Aarholma (sjökort 13) 
157. 60 24,4 
27 30,2 Suur-Lankouri 
L. 158. 60 27,5 
27 45,1 Via Vasikkaluoto till riksgränsen  
2 
Undantag 
Sjöfartsverket kan enligt förordningen om besiktning av fartyg (748/1983) på ansökan tillåta att 




Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998. 
Helsingfors den 17 april 1998 
Heikki Valkonen 
 Sjösäkerhetsdirektör  
Jukka Häkämies 
 Byråchef  
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